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Abstrak
Pada era telonlogi inforrnasi seperti saat ini, muncul sebuah teknologi yang
memungkinkan seseorang membaca informasi situs yang ada di internet melalui handphone dan
alat-alat mobile deviee telephone lainnya, telatologi ini bernama WAP (lfrireless Application
Protocol). Adanya telonlogi WAP ini akan lebih mengoptimalkan fungsi dari sebuah handphone
untuk mendapatkan informasi yang lebih eepat, alarat dan mudah dimanapun mereka berada.
Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah SDM sarrgat banyak
sehingga jumlah pencari kerja dibanding dengan lapangan pekerjaan yang ada mennng kurang
memadai, karena itu untuk mendapatkan kesempatan peluang kerja yang sedikit tersebut
dibutuhkan informasi peluang kerja yang cepat, ahtrat, efisien, dan mudah yang bisa diakses
melalui handphone.
Handphone tidak lagi didominasi oleh masyarakat atas akan tetapi sudah sennkin banyak
yang memanfaatkan fasilitas handphone ini dari masyarakat lapisan menengah sehingga
handphone ini sebagai salah satu mediator untuk mendapatkan infornnsi, salah satunya sistenr
informasi tentang peluang kerja. Dengan adanya teknologi ttAP, maka sistem infonnasi tentang
peluang kerja seperti ini sangat perlu untuk dikembangkan sehingga akan mempennudah orang
untuk rnendapatkan dan memasang informasi tentang peluang kerja yang lebih cepat, efektrf,
efisien, akurat dan mudah dimanapun merekn berada.
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada era teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat seperti sekarang ini,
teknologi tersebut elah merambah ke seluruh pelosok-pelosok dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Salah satu teknologi yang masuk ke Indonesia adalah WAP (Wireless Application
Protocol). WAP merupakan suatu teknologi antar muka antzra pengguna dengan peralatan tanpa
kabel (Handphone) untuk mengakses dan berinteraksi dengan intemet yang menyajikan pelayanan
dan informasi lebih cepat dan mudah. Biasanya ekstensi file yang dipakai adalah WML (Wireless
Markup Language). Melalui protokol ini, handphone yang memiliki fasilitas WAP akan dapat
mengakses itus-situs WML melalui jaringan internet.
Di Indonesia mulai bermunculan pengelola web site yang juga menyediakan WAP site
antara lain : WAPOke.com, OnKlik.com, Astaga.com, Satunet.com dan lain sebagainya, sehingga
isi dari WAP site ini dapat diakses melalui handphone.
Di Indonesia jumlah pencari kerja dibanding dengan lapangan pekerjaan yang ada memang
kurang memadai, karena itu untuk mendapatkan kesempatan peluang kerja yang sedikit tersebut
dibutuhkan informasi peluang kerja yang cepat, akurat, efisien dan murah yang bisa diakses
melalui handphone.
Handphone tidak lagi didominasi oleh masyarakat atas akan tetapi sudah semakin banyak
yang memanfaatkan fasilitas handphone ini dari masyarakat lapisan menengah sehingga
handphone ini sebagai salah satu mediator untuk mendapatkan informasi, salah satunya sistem
informasi tentang peluang kerja. Dengan adanya teknologi WAP, maka sistem informasi tentang
peluang kerja seperti ini sangat perlu unhrk dikembangkan sehingga akan mempermudah orang
untuk mencari dan memuat informasi tentang peluang kerja lebih cepat, efektif, efisien, akurat dan
murah dimanapun mereka berada.,
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eftsien, ahtrat dan mudah dimanapun mereka berada.
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada era teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat seperti sekarang ini,
teknologi tersebut telah merambah ke seluruh pelosok-pelosok dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Salah satu teknologi yang masuk ke Indonesia adalah WAP (Wireless Application
Protocol). WAP merupakan suatu teknologi antar muka antara pengguna dengan peralatan tanpa
kabel (Handphone) untuk mengakses dan berinteraksi dengan internet yang menyajikan pelayanan
dan informasi lebih cepat dan mudah. Biasanya ekstensi file yang dipakai adalah WML (Wireless
Markup Language). Melalui protokol ini, handphone yang memiliki fasilitas WAP akan dapat
mengakses situs-situs WML melalui jaringan intemet.
Di Indonesia mulai bermunculan pengelola web site yang juga menyediakan WAP site
antara lain : WAPOke.com, OnKlik.com, Astaga.com, Satunet.com dan lain sebagainya, sehingga
isi dari WAP site ini dapat diakses melalui handphone.
Di Indonesia jumlah pencari kerja dibanding dengan lapangan pekerjaan yang ada memang
kurang memadai, karena itu untuk mendapatkan kesempatan peluang kerja yang sedikit tersebut
dibutuhkan informasi peluang kerja yang cepat, akurat, efisien dan murah yang bisa diakses
melalui handphone.
Handphone tidak lagi didominasi oleh masyarakat atas akan tetapi sudah semakin banyak
yang memanfaatkan fasilitas handphone ini dari masyarakat lapisan menengah sehingga
handphone ini sebagai salah satu mediator untuk mendapatkan informasi, salah satunya sistem
informasi tentang peluang kerja. Dengan adanya teknologi WAP, maka sistem informasi tentang
peluang kerja seperti ini sangat perlu untuk dikembangkan sehingga akan mempermudah orang
untuk mencari dan memuat informasi tentang peluang kerja lebih cepat, efektif, efisien, akurat dan
murah dimanapun mereka berada.,
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Gambar l. Tampilan Card Pembukaan Deck First
2.2 Aplikasi Form Pendaftaran Pelamar / Perusahaan
Pengunjung situs yang ingin memasang iklan bisa terlebih dahulu untuk melakukan
regristrasi dengan memilih menu "REGzuSTRASI", kemudian mengisikan data secara lengkap
sesuai yang diminta sebagai pelamar atau perusahaan. Setelah data diisi dengan lengkap
pengunjung bisa menginpukan datanya dengan melakukan klik "submit".
Gambar 2. Tampilan Card Personal Deck Frm_personal
Kalau username belum ada maka data akan diterima tapi kalau username sudah ada maka
situs tersebut memerintahkan untuk menginputkan username lain.
2.3 Aplikasi Login
Tampilan ini bisa digunakan untuk melakukan login dan menggunakan fasilitas yang
disediakan didalam situs WAP ini oleh seluruh pengunjung situs yang sudah memenuhi syarat
menjadi member.
Back
Gambar 3. Tampilan Card Login Deck Frm_login
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i Untuk Mencari dan Memuat Peluang Kerja Dengan Menggunakan WAP
Aplikasi Edit Data Keanggotaan
Menu '?ROFILKU" ini disediakan agar member dapat mengedit data personal /
sehingga sewaktu-waktu ada peubahan data selama masa member masih berlaku bisa
sendiri tanpa bantuan dari admin.
Gambar 7. Tampilan Card Edit Deek Editpersonal / Editperusahaan
Aplikasi Inbox
Pada menu"INB0X'disediakan informasi bagi member tentang iklan yang sesuai
hmampuan dan kriteria yang ingin ditampilkan. Fitur INBOX ini akan terus diupdate secara
rba'tis oleh sistem sesuai banyaknya pemasang iklan.
Gambar 8. Tampilan Card Profilku Deck Profillru
2.8 Aplikasi Detail Pemasang Iklan
Tampilan ini digunakan oleh member untuk melihat detail profil dari perusahaan / personal
pemasang iklan dengan menginputkan username dari pemasang iklan yang dapat dilihat dari daftar
iklan. Setelah detail pemasang iklan ditampilkan kemudian member diberikan dua menu setuju
atau cancel. Kalau menu setuju yang dipilih maka sistem langsung memberikan konfirmasi kepada
admin bahwa pemasang iklan mana saja yang sudah di hubungi oleh member tapi kalau menu
cancel yang dipilih maka member tidak menghubungi pemasang iklan sehingga sistem tidak akan
memberikan konfirmasi kepada admin.
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Gambar 9. Tampilan Card Lihatdetail Deck Detail
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